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CAPÍTOL 1: 
LLISTAT DEL 
PROGRAMA DEL 
MESTRE 
En aquest capítol hi ha el llistat del programa del mestre que s’ha utilitzat per a 
la implementació del prototip. 
Llistat del programa: 
#include <18F4550.h> 
#fuses 
HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,N
OPBADEN,NOMCLR 
#use delay(clock=48000000) 
 
#define Device_SDA PIN_B0     // Pin defines 
#define Device_SCL PIN_B1 
#use i2c(master, sda=Device_SDA, scl=Device_SCL)  // Configure Device as 
Master 
#include <usb_cdc.h> 
 
#define habitacio 0xA0 
#define lavabo    0xB0 
#define cuina     0xC0 
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#define reg_llum        0              //definició dels registres 
#define reg_pers_puja   1 
#define reg_pers_baixa  2 
#define reg_pers_dalt   3 
#define reg_pers_baix   4 
#define reg_radiador    5 
#define reg_armari      0 
#define reg_nivell      1 
#define reg_foc         2 
#define reg_temp        0x00 
#define reg_cons        0x01 
#define reg_general1    0x02 
#define reg_general2    0x03 
 
int8 rebut, var, sala; 
int1 
pols_llum_tanca_ant=1,pols_llum_obre_ant=1,pols_pers_baixa_ant=1,pols_pers
_puja_ant=1,pols_pers_atura_ant=1; 
 
#define  pols_llum_tanca  PIN_B5    //definició dels pins dels polsadors 
#define  pols_llum_obre   PIN_B7 
#define  pols_pers_baixa  PIN_B2 
#define  pols_pers_puja   PIN_B6 
#define  pols_pers_atura  PIN_B4 
 
void main() 
{ 
   set_tris_b(0b11111111); 
    
   usb_cdc_init(); 
   usb_init_cs(); 
 
while(true) 
{ 
   usb_task(); 
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   if(usb_enumerated()&&usb_cdc_kbhit())      //Si es reb un caràcter per USB 
   { 
      rebut=usb_cdc_getc(); 
       
      switch(rebut) 
      { 
         case 'h':   sala=habitacio;         //comprovació de la sala 
                     break; 
                      
         case 'c':   sala=cuina; 
                     break; 
                      
         case 'l':   sala=lavabo; 
                     break; 
                      
         case 't':   i2c_start();            //comprovació de l'acció a dur a terme 
                     i2c_write(sala); 
                     i2c_write(reg_temp); 
                     i2c_start(); 
                     i2c_write(sala+1); 
                     var=i2c_read(0); 
                     i2c_stop(); 
                     printf(usb_cdc_putc,var); 
                     break; 
                      
         case 'k':   i2c_start(); 
                     i2c_write(sala); 
                     i2c_write(reg_cons); 
                     i2c_stop(); 
                     i2c_start(); 
                     i2c_write(sala+1); 
                     var=i2c_read(0); 
                     i2c_stop(); 
                     printf(usb_cdc_putc,var); 
                     break; 
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         case 'K':   while (!usb_enumerated()||!usb_cdc_kbhit()){} 
                     var=usb_cdc_getc(); 
                     i2c_start(); 
                     i2c_write(sala); 
                     i2c_write(reg_cons); 
                     i2c_write(var); 
                     i2c_stop(); 
                     break; 
                      
         case 'p':   i2c_start(); 
                     i2c_write(sala); 
                     i2c_write(reg_general1); 
                     i2c_stop(); 
                     i2c_start(); 
                     i2c_write(sala+1); 
                     var=i2c_read(0); 
                     i2c_stop(); 
                      
                     if(bit_test(var,reg_pers_dalt)) 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"d"); 
                     } 
                     else if(bit_test(var,reg_pers_puja)) 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"p"); 
                     } 
                     else if(bit_test(var,reg_pers_baixa)) 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"x"); 
                     } 
                     else if(bit_test(var,reg_pers_baix)) 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"b"); 
                     } 
                     else 
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                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"a"); 
                     } 
                     break; 
                      
         case 'L':   i2c_start(); 
                     i2c_write(sala); 
                     i2c_write(reg_general1); 
                     i2c_stop(); 
                     i2c_start(); 
                     i2c_write(sala+1); 
                     var=i2c_read(0); 
                     i2c_stop(); 
                      
                     if(bit_test(var,reg_llum)) 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"e"); 
                     } 
                     else 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"a"); 
                     } 
                     break; 
                      
         case 'r':   i2c_start(); 
                     i2c_write(sala); 
                     i2c_write(reg_general1); 
                     i2c_stop(); 
                     i2c_start(); 
                     i2c_write(sala+1); 
                     var=i2c_read(0); 
                     i2c_stop(); 
                      
                     if(bit_test(var,reg_radiador)) 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"o"); 
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                     } 
                     else 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"t"); 
                     } 
                     break; 
                      
         case 'a':   i2c_start(); 
                     i2c_write(sala); 
                     i2c_write(reg_general2); 
                     i2c_stop(); 
                     i2c_start(); 
                     i2c_write(sala+1); 
                     var=i2c_read(0); 
                     i2c_stop(); 
                      
                     if(bit_test(var,reg_armari)) 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"e"); 
                     } 
                     else 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"a"); 
                     } 
                     break; 
                      
         case 'n':   i2c_start(); 
                     i2c_write(sala); 
                     i2c_write(reg_general2); 
                     i2c_stop(); 
                     i2c_start(); 
                     i2c_write(sala+1); 
                     var=i2c_read(0); 
                     i2c_stop(); 
                      
                     if(bit_test(var,reg_nivell)) 
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                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"p"); 
                     } 
                     else 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"b"); 
                     } 
                     break; 
                      
         case 'f':   i2c_start(); 
                     i2c_write(sala); 
                     i2c_write(reg_general2); 
                     i2c_stop(); 
                     i2c_start(); 
                     i2c_write(sala+1); 
                     var=i2c_read(0); 
                     i2c_stop(); 
                      
                     if(bit_test(var,reg_foc)) 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"s"); 
                     } 
                     else 
                     { 
                     printf(usb_cdc_putc,"n"); 
                     } 
                     break; 
      } 
   } 
    
   if(input(pols_llum_tanca)!=pols_llum_tanca_ant)          //Si s'ha polsat el 
polsador de tancar tots els llums 
   { 
      pols_llum_tanca_ant=input(pols_llum_tanca); 
      if(pols_llum_tanca_ant==0) 
      { 
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         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_clear(var,reg_llum); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
          
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_clear(var,reg_llum); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
          
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina+1); 
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         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_clear(var,reg_llum); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
      } 
   } 
    
   if(input(pols_llum_obre)!=pols_llum_obre_ant)          //Si s'ha polsat el 
polsador d'obrir tots els llums 
   { 
      pols_llum_obre_ant=input(pols_llum_obre); 
      if(pols_llum_obre_ant==0) 
      { 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_set(var,reg_llum); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
          
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
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         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_set(var,reg_llum); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
          
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_set(var,reg_llum); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
      } 
   } 
    
   if(input(pols_pers_baixa)!=pols_pers_baixa_ant)          //Si s'ha polsat el 
polsador de tancar totes les persianes 
   { 
      pols_pers_baixa_ant=input(pols_pers_baixa); 
      if(pols_pers_baixa_ant==0) 
      { 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio); 
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         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_clear(var,reg_pers_puja); 
         bit_set(var,reg_pers_baixa); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
          
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_clear(var,reg_pers_puja); 
         bit_set(var,reg_pers_baixa); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
          
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina+1); 
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         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_clear(var,reg_pers_puja); 
         bit_set(var,reg_pers_baixa); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
      } 
   } 
    
   if(input(pols_pers_puja)!=pols_pers_puja_ant)          //Si s'ha polsat el 
polsador de pujar totes les persianes 
   { 
      pols_pers_puja_ant=input(pols_pers_puja); 
      if(pols_pers_puja_ant==0) 
      { 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_set(var,reg_pers_puja); 
         bit_clear(var,reg_pers_baixa); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
          
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo); 
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         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_set(var,reg_pers_puja); 
         bit_clear(var,reg_pers_baixa); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
          
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_set(var,reg_pers_puja); 
         bit_clear(var,reg_pers_baixa); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
      } 
   } 
    
   if(input(pols_pers_atura)!=pols_pers_atura_ant)          //Si s'ha polsat el 
polsador d'aturar totes les persianes 
   { 
      pols_pers_atura_ant=input(pols_pers_atura); 
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      if(pols_pers_atura_ant==0) 
      { 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_clear(var,reg_pers_puja); 
         bit_clear(var,reg_pers_baixa); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(habitacio); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
          
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_clear(var,reg_pers_puja); 
         bit_clear(var,reg_pers_baixa); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(lavabo); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
          
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina); 
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         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_stop(); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina+1); 
         var=i2c_read(0); 
         i2c_stop(); 
         bit_clear(var,reg_pers_puja); 
         bit_clear(var,reg_pers_baixa); 
         i2c_start(); 
         i2c_write(cuina); 
         i2c_write(reg_general1); 
         i2c_write(var); 
         i2c_stop(); 
      } 
   } 
} 
} 
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CAPÍTOL 2: 
LLISTAT DEL 
PROGRAMA DE 
L’ESCLAU DE 
L’HABITACIÓ 
En aquest capítol hi ha el llistat del programa de l’esclau de l’habitació que s’ha 
utilitzat per a la implementació del prototip. 
Llistat del programa: 
#include <16F877A.h> 
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,BROWNOUT,NOLVP 
#use delay(clock=48000000) 
 
#define Device_SDA PIN_C4     // Definició dels pins de comunicació I2C 
#define Device_SCL PIN_C3 
#use i2c(slave, sda=Device_SDA, scl=Device_SCL,address=0xA0)  // 
Configuració del dispositiu com a esclau 
 
int16 buff_ad[5]; 
int8 i,state,address,buffer[4],incoming,conv;     //Declaració de les variables 
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int1 
pols_llum_ant=1,pols_pers_puja_ant=1,pols_pers_baixa_ant=1,pols_temp_puja
_ant=1,pols_temp_baixa_ant=1; 
 
#define temperatura     buffer[0]      //Definició dels registres que quarden els 
paràmetres accessibles per I2C 
#define consigna        buffer[1] 
#bit reg_llum=buffer+2.0 
#bit reg_pers_puja=buffer+2.1 
#bit reg_pers_baixa=buffer+2.2 
#bit reg_pers_dalt=buffer+2.3 
#bit reg_pers_baix=buffer+2.4 
#bit reg_augm_temp=buffer+2.5 
#bit reg_armari=buffer+3.0 
 
#define pols_llum       PIN_B4         //Definició dels pins utilitzats 
#define pols_pers_puja  PIN_B1 
#define pols_pers_baixa PIN_B0 
#define pols_temp_puja  PIN_B3 
#define pols_temp_baixa PIN_B2 
#define sw_pers_dalt    PIN_D0 
#define sw_pers_baix    PIN_D1 
#define sw_armari1      PIN_D2 
#define sw_armari2      PIN_D3 
#define br_armari       PIN_B5 
#define llum            PIN_D6 
#define augm_temp       PIN_D7 
#define pers_puja       PIN_D5 
#define pers_baixa      PIN_D4 
 
#INT_SSP                               //Interrupció per la comunicació I2C 
void ssp_interupt () 
{ 
   state = i2c_isr_state();  
     
   if(state < 0x80)                 //El mestre envia dades  
   {  
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      incoming = i2c_read(); 
      if(state == 1)                   //El primer byte rebut és una adreça 
      {           
         address = incoming; 
      }  
      if(state == 2)                   //El segon byte rebut són dades  
      {             
         buffer[address] = incoming;  
      }       
   }  
     
   if(state == 0x80)                //El mestre demana dades 
   {  
      i2c_write (buffer[address]);  //S'envien les dades seleccionades 
   }  
} 
 
void main() 
{ 
   set_tris_b(0b00011111); 
   set_tris_d(0b00001111); 
   set_tris_a(0b11111111); 
   set_tris_c(0b00011000); 
    
   enable_interrupts(INT_SSP);      //Habilita les interrupcions per I2C 
   enable_interrupts(GLOBAL);       //Habilitació global de les interrupcions 
    
   setup_adc_ports(RA0_ANALOG);     //Habilita RA0 com a única entrada 
analògica 
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL );  //Habilita el rellotge de conversió intern 
    
   consigna=20; 
   reg_llum=0; 
   reg_pers_puja=0; 
   reg_pers_baixa=0; 
   i=0; 
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   while(TRUE)  
   { 
    
//Comprovació dels registres, lectura i actuació    
    
      set_adc_channel(0);           //Configurar convertidor A/D 
      delay_us(10); 
      conv=read_adc();              //Llegir l'entrada analògica (temperatura) 
      buff_ad[i]=conv;        //Escalar l'entrada a graus centígrads 
      i++; 
      if(i==5){i=0;} 
      
temperatura=(buff_ad[0]+buff_ad[1]+buff_ad[2]+buff_ad[3]+buff_ad[4])/5; 
       
      if(consigna>temperatura+1)    //Si la consigna és més gran que la 
temperatura 
      { 
         output_high(augm_temp);    //Activar radiador 
         reg_augm_temp=1; 
      } 
      else if (consigna<temperatura-1) //Si la consigna és més petita que la 
temperatura 
      { 
         output_low(augm_temp);     //Desactivar radiador 
         reg_augm_temp=0; 
      } 
       
      if(reg_llum)                  //Registre del llum activat 
      { 
         output_high(llum);         //Encendre el llum 
      } 
      else                          //Registre del llum desactivat 
      { 
         output_low(llum);          //Apagar el llum 
      } 
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      if(reg_pers_puja)             //Registre de pujar persiana activat 
      { 
         output_low(pers_baixa);    //Pujar persoana 
         output_high(pers_puja); 
      } 
      else if(reg_pers_baixa)       //Registre de baixar persiana activat 
      { 
         output_low(pers_puja);     //Baixar persiana 
         output_high(pers_baixa); 
      } 
      else                          //registres de persiana desactivats 
      { 
         output_low(pers_puja);     //Aturar persianes 
         output_low(pers_baixa); 
      } 
       
      if(reg_pers_puja&&!input(sw_pers_dalt))   //Persiana pujant i arriba a dalt 
      { 
         output_low(pers_puja);                 //Aturar persiana 
         reg_pers_puja=0; 
         reg_pers_dalt=1;                       //Activar registre de posició a dalt 
      } 
      else if(reg_pers_baixa&&!input(sw_pers_baix))   //Persiana baixant i arriba a 
baix 
      { 
         output_low(pers_baixa);                      //Aturar persiana 
         reg_pers_baixa=0; 
         reg_pers_baix=1;                             //Activar registre de posició a baix 
      } 
      else if(input(sw_pers_dalt)&&input(sw_pers_baix))  //Persiana ni a dalt ni a 
baix 
      { 
         reg_pers_baix=0;                             //Desactivar registres de posició 
         reg_pers_dalt=0;                             // de persianes a dalt o a baix 
      } 
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      if(!input(sw_armari1)||!input(sw_armari2))      //Si hi ha alguna porta 
d'armari oberta 
      { 
         output_high(br_armari);                      //Activar brunzidor de l'armari 
         reg_armari=1; 
      } 
      else                                            //Si estan tancades 
      { 
         output_low(br_armari);                       //Desactivar brunzidor de l'armari 
         reg_armari=0; 
      } 
 
//Lectura dels polsadors 
 
      if(input(pols_llum)!=pols_llum_ant)          //Si s'ha polsat el polsador del 
llum 
      { 
         pols_llum_ant=input(pols_llum); 
         if(pols_llum_ant==0) 
         { 
            if(reg_llum)                  //Si estava encès 
            { 
               reg_llum=0;                //Desactivar registre del llum 
            } 
            else                          //Si estava apagat 
            { 
               reg_llum=1;                //Activar registre del llum 
            } 
         }    
      } 
       
      if(input(pols_pers_puja)!=pols_pers_puja_ant) //Si s'ha polsat el polsaror de 
pujar la persiana 
      { 
         pols_pers_puja_ant=input(pols_pers_puja); 
         if(pols_pers_puja_ant==0) 
         { 
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            reg_pers_puja=1;                 //Activar registre de pujar persiana 
            reg_pers_baixa=0; 
         }else                               //Si s'ha deixat de polsar el de pujar persiana 
         { 
            reg_pers_puja=0;                 //Desactivar registre de pujar persiana 
         } 
      } 
       
      if(input(pols_pers_baixa)!=pols_pers_baixa_ant)  //Si s'ha polsat el polsaror 
de baixar la persiana 
      { 
         pols_pers_baixa_ant=input(pols_pers_baixa); 
         if(pols_pers_baixa_ant==0) 
         { 
            reg_pers_baixa=1;                //Activar registre de baixar persiana 
            reg_pers_puja=0; 
         }else                               //Si s'ha deixat de polsar el de baixar persiana 
         { 
            reg_pers_baixa=0;                //Desactivar registre de baixar persiana 
         } 
      } 
       
      if(input(pols_temp_puja)!=pols_temp_puja_ant) //Si s'ha polsat el polsaror 
de pujar la temperatura 
      { 
         pols_temp_puja_ant=input(pols_temp_puja); 
         if(pols_temp_puja_ant==0) 
         { 
            consigna++;                      //Incrementar consigna 
            if(consigna==31){consigna=30;} 
         } 
      } 
       
      if(input(pols_temp_baixa)!=pols_temp_baixa_ant) //Si s'ha polsat el 
polsaror de baixar la temperatura 
      { 
         pols_temp_baixa_ant=input(pols_temp_baixa); 
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         if(pols_temp_baixa_ant==0) 
         { 
            consigna--;                    //Disminuir consigna 
            if(consigna==9){consigna=10;} 
         } 
      } 
   } 
} 
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CAPÍTOL 3: 
LLISTAT DEL 
PROGRAMA DE 
L’ESCLAU DEL LAVABO 
En aquest capítol hi ha el llistat del programa de l’esclau del lavabo que s’ha 
utilitzat per a la implementació del prototip. 
Llistat del programa: 
#include <16F877A.h> 
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,BROWNOUT,NOLVP 
#use delay(clock=48000000) 
 
#define Device_SDA PIN_C4     // Definició dels pins de comunicació I2C 
#define Device_SCL PIN_C3 
#use i2c(slave, sda=Device_SDA, scl=Device_SCL,address=0xB0)  // 
Configuració del dispositiu com a esclau 
 
int16 buff_ad[5]; 
int8 i,state,address,buffer[4],incoming,conv;     //Declaració de les variables 
int1 
pols_llum_ant=1,pols_pers_puja_ant=1,pols_pers_baixa_ant=1,pols_temp_puja
_ant=1,pols_temp_baixa_ant=1; 
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#define temperatura     buffer[0]      //Definició dels registres que quarden els 
paràmetres accessibles per I2C 
#define consigna        buffer[1] 
#bit reg_llum=buffer+2.0 
#bit reg_pers_puja=buffer+2.1 
#bit reg_pers_baixa=buffer+2.2 
#bit reg_pers_dalt=buffer+2.3 
#bit reg_pers_baix=buffer+2.4 
#bit reg_augm_temp=buffer+2.5 
#bit reg_armari=buffer+3.0 
#bit reg_nivell=buffer+3.1 
 
#define pols_llum       PIN_B4         //Definició dels pins utilitzats 
#define pols_pers_puja  PIN_B3 
#define pols_pers_baixa PIN_B0 
#define pols_temp_puja  PIN_B2 
#define pols_temp_baixa PIN_B1 
#define sw_pers_dalt    PIN_D0 
#define sw_pers_baix    PIN_D1 
#define sw_armari1      PIN_D2 
#define sw_armari2      PIN_D3 
#define sw_nivell1      PIN_D4 
#define sw_nivell2      PIN_D5 
#define br_armari       PIN_D6 
#define br_nivell       PIN_D7 
#define llum            PIN_C0 
#define augm_temp       PIN_C1 
#define pers_puja       PIN_C6 
#define pers_baixa      PIN_C5 
 
#INT_SSP                               //Interrupció per la comunicació I2C 
void ssp_interupt () 
{ 
   state = i2c_isr_state();  
     
   if(state < 0x80)                 //El mestre envia dades  
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   {  
      incoming = i2c_read(); 
      if(state == 1)                   //El primer byte rebut és una adreça 
      {           
         address = incoming; 
      }  
      if(state == 2)                   //El segon byte rebut són dades  
      {             
         buffer[address] = incoming;  
      }       
   }  
     
   if(state == 0x80)                //El mestre demana dades 
   {  
      i2c_write (buffer[address]);  //S'envien les dades seleccionades 
   }  
} 
 
void main() 
{ 
   set_tris_b(0b00011111); 
   set_tris_d(0b00111111); 
   set_tris_a(0b11111111); 
   set_tris_c(0b00011000); 
    
   enable_interrupts(INT_SSP);      //Habilita les interrupcions per I2C 
   enable_interrupts(GLOBAL);       //Habilitació global de les interrupcions 
    
   setup_adc_ports(RA0_ANALOG);     //Habilita RA0 com a única entrada 
analògica 
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL );  //Habilita el rellotge de conversió intern 
    
   consigna=20; 
   reg_llum=0; 
   reg_pers_puja=0; 
   reg_pers_baixa=0; 
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   while(TRUE)  
   { 
    
//Comprovació dels registres, lectura i actuació    
    
      set_adc_channel(0);           //Configurar convertidor A/D 
      delay_us(10); 
      conv=read_adc();              //Llegir l'entrada analògica (temperatura) 
      buff_ad[i]=conv;        //Escalar l'entrada a graus centígrads 
      i++; 
      if(i==5){i=0;} 
      
temperatura=(buff_ad[0]+buff_ad[1]+buff_ad[2]+buff_ad[3]+buff_ad[4])/5; 
       
      if(consigna>temperatura+1)    //Si la consigna és més gran que la 
temperatura 
      { 
         output_high(augm_temp);    //Activar radiador 
         reg_augm_temp=1; 
      } 
      else if (consigna<temperatura-1) //Si la consigna és més petita que la 
temperatura 
      { 
         output_low(augm_temp);     //Desactivar radiador 
         reg_augm_temp=0; 
      } 
       
      if(reg_llum)                  //Registre del llum activat 
      { 
         output_high(llum);         //Encendre el llum 
      } 
      else                          //Registre del llum desactivat 
      { 
         output_low(llum);          //Apagar el llum 
      } 
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      if(reg_pers_puja)             //Registre de pujar persiana activat 
      { 
         output_low(pers_baixa);    //Pujar persoana 
         output_high(pers_puja); 
      } 
      else if(reg_pers_baixa)       //Registre de baixar persiana activat 
      { 
         output_low(pers_puja);     //Baixar persiana 
         output_high(pers_baixa); 
      } 
      else                          //registres de persiana desactivats 
      { 
         output_low(pers_puja);     //Aturar persianes 
         output_low(pers_baixa); 
      } 
       
      if(reg_pers_puja&&!input(sw_pers_dalt))   //Persiana pujant i arriba a dalt 
      { 
         output_low(pers_puja);                 //Aturar persiana 
         reg_pers_puja=0; 
         reg_pers_dalt=1;                       //Activar registre de posició a dalt 
      } 
      else if(reg_pers_baixa&&!input(sw_pers_baix))   //Persiana baixant i arriba a 
baix 
      { 
         output_low(pers_baixa);                      //Aturar persiana 
         reg_pers_baixa=0; 
         reg_pers_baix=1;                             //Activar registre de posició a baix 
      } 
      else if(input(sw_pers_dalt)&&input(sw_pers_baix))  //Persiana ni a dalt ni a 
baix 
      { 
         reg_pers_baix=0;                             //Desactivar registres de posició 
         reg_pers_dalt=0;                             // de persianes a dalt o a baix 
      } 
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      if(!input(sw_armari1)||!input(sw_armari2))      //Si hi ha alguna porta 
d'armari oberta 
      { 
         output_high(br_armari);                      //Activar brunzidor de l'armari 
         reg_armari=1; 
      } 
      else                                            //Si estan tancades 
      { 
         output_low(br_armari);                       //Desactivar brunzidor de l'armari 
         reg_armari=0; 
      } 
       
      if(!input(sw_nivell1)||!input(sw_nivell2))      //Si algun nivell d'aigua és a 
dalt 
      { 
         output_high(br_nivell);                      //Activar brunzidor del nivell 
         reg_nivell=1; 
      } 
      else                                            //Si no s'arriba al nivell 
      { 
         output_low(br_nivell);                       //Desactivar brunzidor del nivell 
         reg_nivell=0; 
      } 
 
//Lectura dels polsadors 
 
      if(input(pols_llum)!=pols_llum_ant)          //Si s'ha polsat el polsador del 
llum 
      { 
         pols_llum_ant=input(pols_llum); 
         if(pols_llum_ant==0) 
         { 
            if(reg_llum)                  //Si estava encès 
            { 
               reg_llum=0;                //Desactivar registre del llum 
            } 
            else                          //Si estava apagat 
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            { 
               reg_llum=1;                //Activar registre del llum 
            } 
         }    
      } 
       
      if(input(pols_pers_puja)!=pols_pers_puja_ant) //Si s'ha polsat el polsaror de 
pujar la persiana 
      { 
         pols_pers_puja_ant=input(pols_pers_puja); 
         if(pols_pers_puja_ant==0) 
         { 
            reg_pers_puja=1;                 //Activar registre de pujar persiana 
            reg_pers_baixa=0; 
         }else                               //Si s'ha deixat de polsar el de pujar persiana 
         { 
            reg_pers_puja=0;                 //Desactivar registre de pujar persiana 
         } 
      } 
       
      if(input(pols_pers_baixa)!=pols_pers_baixa_ant)  //Si s'ha polsat el polsaror 
de baixar la persiana 
      { 
         pols_pers_baixa_ant=input(pols_pers_baixa); 
         if(pols_pers_baixa_ant==0) 
         { 
            reg_pers_baixa=1;                //Activar registre de baixar persiana 
            reg_pers_puja=0; 
         }else                               //Si s'ha deixat de polsar el de baixar persiana 
         { 
            reg_pers_baixa=0;                //Desactivar registre de baixar persiana 
         } 
      } 
       
      if(input(pols_temp_puja)!=pols_temp_puja_ant) //Si s'ha polsat el polsaror 
de pujar la temperatura 
      { 
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         pols_temp_puja_ant=input(pols_temp_puja); 
         if(pols_temp_puja_ant==0) 
         { 
            consigna++;                      //Incrementar consigna 
         } 
      } 
       
      if(input(pols_temp_baixa)!=pols_temp_baixa_ant) //Si s'ha polsat el 
polsaror de baixar la temperatura 
      { 
         pols_temp_baixa_ant=input(pols_temp_baixa); 
         if(pols_temp_baixa_ant==0) 
         { 
            consigna--;                    //Disminuir consigna 
         } 
      } 
   } 
} 
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CAPÍTOL 4: 
LLISTAT DEL 
PROGRAMA DE 
L’ESCLAU DE LA CUINA 
En aquest capítol hi ha el llistat del programa de l’esclau de la cuina que s’ha 
utilitzat per a la implementació del prototip. 
Llistat del programa: 
#include <16F877A.h> 
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,BROWNOUT,NOLVP 
#use delay(clock=48000000) 
 
#define Device_SDA PIN_C4     // Definició dels pins de comunicació I2C 
#define Device_SCL PIN_C3 
#use i2c(slave, sda=Device_SDA, scl=Device_SCL,address=0xC0)  // 
Configuració del dispositiu com a esclau 
 
int16 buff_ad[5]; 
int8 i,state,address,buffer[4],incoming,conv;     //Declaració de les variables 
int1 
pols_llum_ant=1,pols_pers_puja_ant=1,pols_pers_baixa_ant=1,pols_temp_puja
_ant=1,pols_temp_baixa_ant=1; 
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#define temperatura     buffer[0]      //Definició dels registres que quarden els 
paràmetres accessibles per I2C 
#define consigna        buffer[1] 
#bit reg_llum=buffer+2.0 
#bit reg_pers_puja=buffer+2.1 
#bit reg_pers_baixa=buffer+2.2 
#bit reg_pers_dalt=buffer+2.3 
#bit reg_pers_baix=buffer+2.4 
#bit reg_augm_temp=buffer+2.5 
#bit reg_armari=buffer+3.0 
#bit reg_nivell=buffer+3.1 
#bit reg_foc=buffer+3.2 
 
#define pols_llum       PIN_B4         //Definició dels pins utilitzats 
#define pols_pers_puja  PIN_B3 
#define pols_pers_baixa PIN_B0 
#define pols_temp_puja  PIN_B2 
#define pols_temp_baixa PIN_B1 
#define sw_pers_dalt    PIN_D0 
#define sw_pers_baix    PIN_D1 
#define sw_armari       PIN_D2 
#define sw_nivell       PIN_D3 
#define sw_presencia    PIN_D4 
#define sw_foc          PIN_D5 
#define br_armari       PIN_C5 
#define br_nivell       PIN_C6 
#define br_foc          PIN_C7 
#define llum            PIN_B5 
#define augm_temp       PIN_D7 
#define pers_puja       PIN_B7 
#define pers_baixa      PIN_B6 
 
#INT_SSP                               //Interrupció per la comunicació I2C 
void ssp_interupt () 
{ 
   state = i2c_isr_state();  
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   if(state < 0x80)                 //El mestre envia dades  
   {  
      incoming = i2c_read(); 
      if(state == 1)                   //El primer byte rebut és una adreça 
      {           
         address = incoming; 
      }  
      if(state == 2)                   //El segon byte rebut són dades  
      {             
         buffer[address] = incoming;  
      }       
   }  
     
   if(state == 0x80)                //El mestre demana dades 
   {  
      i2c_write (buffer[address]);  //S'envien les dades seleccionades 
   }  
} 
 
void main() 
{ 
   set_tris_b(0b00011111); 
   set_tris_d(0b00111111); 
   set_tris_a(0b11111111); 
   set_tris_c(0b00011000); 
    
   enable_interrupts(INT_SSP);      //Habilita les interrupcions per I2C 
   enable_interrupts(GLOBAL);       //Habilitació global de les interrupcions 
    
   setup_adc_ports(RA0_ANALOG);     //Habilita RA0 com a única entrada 
analògica 
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL );  //Habilita el rellotge de conversió intern 
    
   consigna=20; 
   reg_llum=0; 
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   reg_pers_puja=0; 
   reg_pers_baixa=0; 
 
   while(TRUE)  
   { 
    
//Comprovació dels registres, lectura i actuació    
    
      set_adc_channel(0);           //Configurar convertidor A/D 
      delay_us(10); 
      conv=read_adc();              //Llegir l'entrada analògica (temperatura) 
      buff_ad[i]=conv;        //Escalar l'entrada a graus centígrads 
      i++; 
      if(i==5){i=0;} 
      
temperatura=(buff_ad[0]+buff_ad[1]+buff_ad[2]+buff_ad[3]+buff_ad[4])/5; 
       
      if(consigna>temperatura+1)    //Si la consigna és més gran que la 
temperatura 
      { 
         output_high(augm_temp);    //Activar radiador 
         reg_augm_temp=1; 
      } 
      else if (consigna<temperatura-1) //Si la consigna és més petita que la 
temperatura 
      { 
         output_low(augm_temp);     //Desactivar radiador 
         reg_augm_temp=0; 
      } 
       
      if(reg_llum)                  //Registre del llum activat 
      { 
         output_high(llum);         //Encendre el llum 
      } 
      else                          //Registre del llum desactivat 
      { 
         output_low(llum);          //Apagar el llum 
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      } 
       
      if(reg_pers_puja)             //Registre de pujar persiana activat 
      { 
         output_low(pers_baixa);    //Pujar persoana 
         output_high(pers_puja); 
      } 
      else if(reg_pers_baixa)       //Registre de baixar persiana activat 
      { 
         output_low(pers_puja);     //Baixar persiana 
         output_high(pers_baixa); 
      } 
      else                          //registres de persiana desactivats 
      { 
         output_low(pers_puja);     //Aturar persianes 
         output_low(pers_baixa); 
      } 
       
      if(reg_pers_puja&&!input(sw_pers_dalt))   //Persiana pujant i arriba a dalt 
      { 
         output_low(pers_puja);                 //Aturar persiana 
         reg_pers_puja=0; 
         reg_pers_dalt=1;                       //Activar registre de posició a dalt 
      } 
      else if(reg_pers_baixa&&!input(sw_pers_baix))   //Persiana baixant i arriba a 
baix 
      { 
         output_low(pers_baixa);                      //Aturar persiana 
         reg_pers_baixa=0; 
         reg_pers_baix=1;                             //Activar registre de posició a baix 
      } 
      else if(input(sw_pers_dalt)&&input(sw_pers_baix))  //Persiana ni a dalt ni a 
baix 
      { 
         reg_pers_baix=0;                             //Desactivar registres de posició 
         reg_pers_dalt=0;                             // de persianes a dalt o a baix 
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      } 
       
      if(!input(sw_armari))                           //Si hi ha alguna porta d'armari 
oberta 
      { 
         output_high(br_armari);                      //Activar brunzidor de l'armari 
         reg_armari=1; 
      } 
      else                                            //Si estan tancades 
      { 
         output_low(br_armari);                       //Desactivar brunzidor de l'armari 
         reg_armari=0; 
      } 
       
      if(!input(sw_nivell))                           //Si algun nivell d'aigua és a dalt 
      { 
         output_high(br_nivell);                      //Activar brunzidor del nivell 
         reg_nivell=1; 
      } 
      else                                            //Si no s'arriba al nivell 
      { 
         output_low(br_nivell);                       //Desactivar brunzidor del nivell 
         reg_nivell=0; 
      } 
       
      if(!input(sw_foc)&&!input(sw_presencia))      //Si no hi ha res al foc i el foc 
està encès 
      { 
         output_high(br_foc);                      //Activar brunzidor de foc 
         reg_foc=1; 
      } 
      else                                          //Si això no passa 
      { 
         output_low(br_foc);                       //Desactivar brunzidor de foc 
         reg_foc=0; 
      } 
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//Lectura dels polsadors 
 
      if(input(pols_llum)!=pols_llum_ant)          //Si s'ha polsat el polsador del 
llum 
      { 
         pols_llum_ant=input(pols_llum); 
         if(pols_llum_ant==0) 
         { 
            if(reg_llum)                  //Si estava encès 
            { 
               reg_llum=0;                //Desactivar registre del llum 
            } 
            else                          //Si estava apagat 
            { 
               reg_llum=1;                //Activar registre del llum 
            } 
         }    
      } 
       
      if(input(pols_pers_puja)!=pols_pers_puja_ant) //Si s'ha polsat el polsaror de 
pujar la persiana 
      { 
         pols_pers_puja_ant=input(pols_pers_puja); 
         if(pols_pers_puja_ant==0) 
         { 
            reg_pers_puja=1;                 //Activar registre de pujar persiana 
            reg_pers_baixa=0; 
         }else                               //Si s'ha deixat de polsar el de pujar persiana 
         { 
            reg_pers_puja=0;                 //Desactivar registre de pujar persiana 
         } 
      } 
       
      if(input(pols_pers_baixa)!=pols_pers_baixa_ant)  //Si s'ha polsat el polsaror 
de baixar la persiana 
      { 
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         pols_pers_baixa_ant=input(pols_pers_baixa); 
         if(pols_pers_baixa_ant==0) 
         { 
            reg_pers_baixa=1;                //Activar registre de baixar persiana 
            reg_pers_puja=0; 
         }else                               //Si s'ha deixat de polsar el de baixar persiana 
         { 
            reg_pers_baixa=0;                //Desactivar registre de baixar persiana 
         } 
      } 
       
      if(input(pols_temp_puja)!=pols_temp_puja_ant) //Si s'ha polsat el polsaror 
de pujar la temperatura 
      { 
         pols_temp_puja_ant=input(pols_temp_puja); 
         if(pols_temp_puja_ant==0) 
         { 
            consigna++;                      //Incrementar consigna 
         } 
      } 
       
      if(input(pols_temp_baixa)!=pols_temp_baixa_ant) //Si s'ha polsat el 
polsaror de baixar la temperatura 
      { 
         pols_temp_baixa_ant=input(pols_temp_baixa); 
         if(pols_temp_baixa_ant==0) 
         { 
            consigna--;                    //Disminuir consigna 
         } 
      } 
   } 
} 
